




~"'atu'tday. the fou'tth of c;lliby 
.dVindE.En. hund'tc.d and nindY-1.ix 
CIen o'clock in. thE. mO'l.l2ing 

Lynn 'l.1niuEHity CommEnCEmEnt 
cA1ay 4, 7996 
Presiding: Dr. Donald E. Ross, Presidenr 
Acadcmic Proce~sion ..... ..... ...... . . .. .. . ............ Miss Lettie Ozaki 
and Srringfest 
Invocation .... . ....... .. ... ..... ..... . . The Reverend Martin C. Devereaux 
University C haplain 
America the Beautiful (Ba tes) .. . .. ... . .. .. . ...... . . .. Lynn University Singers 
Welcome . .. . . . . ...... . . ..... .... . .... . ...... .. . . .. Mr. Jakob Lorcntzon 
C lass of 19% 
Introduction of Commencement Speaker .. ..... . .. ........ Mr. Irving R. Levine 
Dean, School of International Studies 
Keynote Address ..... . .. ... . ... .... . ... .. .... Mr. Arthur M. Schlesinger, Jr. 
Special Assistant to the Pres ident, 1%1-J%4 
Prcsenrarion of H ono rary Degree 
Arthur M . Schlesinger, J r. 
Doctor of Humane Let ters 
Outstanding Alumni Award ........ ........ ...... . . . ... Mr. James Cumpton 
BO:lrd of Overseers 
Outstanding Teacher Award .... . ..... ... .. .. . ......... Dr. Jennife r Braaten 
Provost/Vice President for Academic Affairs 
Musical Selection .. .... , . ..... . .. ... ...... . .. .. . .. Lynn University Singers 
Presentation of Awards 
Associate 's Degree Award Bachelor's Degree Award 
The Medi na Mdvlenimen Bickel The Studcnt Services Award 
Fashion Award The Count and Countess de Hoern le 
The James]. Oussani Award Human itarian Award 
The Robert M. Sandelman Medallion The President's Award 
The Trustees' Medal 
Prescnra tion of Candidates for Degrees .... . . ... . . . . ... .... Dr. Jennifer Braaten 
Conferring of Degrees .. .. .. . .... .. .. . ..... .. . ... .. .. .. Dr. Donald E. Ross 
Benediction . .... .. .. . . . . . .. . ....... . . ... The Reverend Martin C. Devereaux 
C hief Marshal .. . . . . . . .. . ..... . . .. . . ...... ..... .. Mr. James D. Matthews 
Professo r 
Marshals ., .. . . . . . ..... ..... . . ..... ... ............ M s. Carolyn Spencer 
Associate Professor 
Dr. N. Blaine Kauffman 
Professor 
Candidah1. f07. r:D t:.37.££1. 
cd/I1a1.tn of E ducation 
Kelli Ann Eich Joan G. Levit 
Kristin D . Exsteen Susan Pope 
~a1.h7. of ~ .... :-)7.0f£Hiona[ ~tudi£1. 
Emilio J ost Abouhamad Pacheco 
Hannah Alper 
Maria Clara Alvarez 
Jorge ]. Ameglio 
Miguel Jose Atala Nemi 
Suat Balyedi 
Monique Helene Berger 
Tripitra Bovornthat 
Luca Brambilla 
Chrisropher Robin Brown 
A. Jared Bucker 
Gary L. Burns 
Justin Timothy Carville 
Sanford M . Chiron 
Steven Anthony Cooke 
John Joseph Culhane Jr. 
Eva B. Czerepica 
Mary Lorna Danielsen 
William Charles Derby 
Jan Dommerholt 
Patrick R. Doyle 
Mary Gannon 
ary L. Grayson 
Daniel Jerusalmi 
Nana Shu-na Ke 
Victoria M. Klima 
Gary L. Krulewitz 
Dawn Lynn Kumnjck 
Steven Glen Lambersky 
James H . Lawless 
Michael Mozley Lawrence 
Rjsa A. Levovsky 
Scon J. Marcus 
Michael L. Marshall 
Linda Marie Joesoef Mercado 
E.K. Morice, Jr. 
M ary Ann Natale 
Zahra Nikseresht 
T iffany Bianca North 
Sean-Stephan Pfaff 
Carlos Ed uardo T revelin Picolo 
Rhonda Barnett Price 
Olga Maria Pujols Bosch 
Mark David Ray ner 
Annamarie C. Rjchiuso 
Heather L. Rjnaldi 
Ronald G. Schwartz 
Donna Jea n Sherk 
Raymond Scon Simonet 
Cristina Sirianni 
Rjmal Kawtar Slaoui-Hamda 
Jodie L. W alsh 
Terry Weaver 
C laude R. Will iams, Jr. 
Lisa Zwig Gerstein 
23ach£[o7. of ~ci£nc£ in c4ppu.£d ~tudi£1. 
Michael Gregory Plesko 
!Bach£[o7. of ~""'c.iEnc£ in 23u1.im:'H c4dminiit'l.otion 
Stuart Lyle Azoulay 
Michael Todd Baltimore 
Nelson Biaggi Ortiz 
Ashley Virginia Bolen 
Rafael Guillermo Carvajal Roldan 
John Matthew Castellano 
David Castro Barragan 
Coraly M. Castro LOpez 
Cristina Cavina 
Curtis Dix Coleman 
John J. Costa 
Rene D. Crespo Soellinger 
Mark Richardson Crews 
Jennifer Lynn DiBella 
Belinda C. DuPoux 
Gregory M. Eliassen 
Christopher J. Fagan 
Christine M . Fay 
Terry J. Federighe 
AnaLisa Ferrer 
Donald Martin FitzHenry 
Armel L. Fort 
Jennifer Lyn Fowler 
Vanessa Carla Ganasevici 
Jose L. Garcia 
Clifford Kenneth Garlick 
Myrna Angelie G6mez 
Lori Lynn Goralnick 
Rhonda Z. Hadeed 
Regina 1arie Hanna 
Giovana M. Howard 
Tamara Elizabeth J armolych 
Juan Luis Jimeno Lopez 
Masakazu Kaneda 
Georgia Anne Knowles 
Oftr Kuchly 
Alvaro Ignacio Larrafiaga Bartolome 




Jakob Loren tzon 
Nayat Aidee Martinez 
Lauren Anne Martiny 
Michelle Matheu T oriello 
Linda Marie Joesocf Mercado 
Melissa Lynn Mihok 
JlJian C Mufioz 
Hugo Luis Nicolini Ventura 
Jason Panos 
Mircala M. Pelucarte 
Elba Iris Ronda 
Felipe Saenz Valencia 
Melissa R. Sallah 
Marco Barros Sampaio 
Felipe Sicilia 
Linnea C Sivets 
Jamie S. Stoker 
Hideaki Takamatsu 
!BacfLEfo'1 of ~CiE.nCE in ~£j.i9n 
Dorio Joseftna Aralljo Lorena E. Maduro L. 
Matthew Gavin Bekoff Maria Alejandra Marquez 
Shawn Alan Cassady Cynthia Montoya 
Nira Chundru Simon Bruce Pairaudeau 
Luisa Micotri de Comuzzi Elizabeth Gibson Roeder 
Debra Mary Fuller Liliane K.G. Zarifa 
Gul Hali1ullah-Smuki Michael Scott Zucker 
!BachEf07. of ~cLEnCE in Education 
Melissa Budney Wanda Louise Pettiford 
Moniquc F. Cambronne Norma Jean Pinder 
Dawn T. Cino Carrie Ann Ragsdale 
Laurie Anne Donnelly Jewel Michele Scharf 
Tamara Siben DuPont Kimberly S. Shing 
David Andrew Elder Alissa Hope Siegel 
Jean-Claude Julien Mamie R. Siegel 
Melissa Robyn Kurland Maria St. Lawrence 
Noreen Debra Leibowitz Aneus De'Sean Sullivan 
Cynthia A. Marcial Marlisse Testa 
Becky Marie Metallo Dominga M. Xuncax 
Mary Lillian Moffett Debra Ann Zebrowski 
23achEf07. of ~cLEnCE in dEafth and duman ~E7.(Jic£j. 
Victor R. Giardino Hilary C Strulovitz 
Judith Faulkner-Heffernan Carol Spaller Todd 
:Bac.hE.Lo'L of ~c.iE.nc.E. in dl-01-p.itaLit!J cl!-dmini1-hation 
Krisna Ameglio Chrisropher Anthony McGuirk 
Craig Alan Amiott Mariana Monge Malaga 
Daniel S. ALer Tricia Therese Naugle 
Ryan Evan Baylin Kellie Meghan O'Brien 
Seth Evans Bent Paul Andres Ojeda Vargas 
Avigail Berger Chad D. Peltz 
Craig Alan Bosonac Michaela Peterova 
Erin Michel · Brady Scon Edward Register 
Claudia L. Brando Leanne Beth Roosth 
Pedro J. Caban Bermudez Steven B. Rosenberg 
Miguel H . Carrion Danielle Marie Salerno 
Heather Anne Cohen Michael Stephen Shea 
Saskia Kamilla Emmery Deborah Skvarla 
Ryan Fuzer John Lawrence Spillman 
Harald Geres N icole Staedler 
Gregory John Gilsinger Petra Stankova 
Marc P. Grinberg Taylor Fallon Tibbetts 
Emi Hanado Joel K. Treanor 
Wendy Diane Hanlon T rent p-J Turner 
George Fitzhugh Hickox Jon D. Vail 
Ian Hindmarsh Karin Marie Valdes Iturrondo 
Nadia Ann Hullar Michael C. Violandi 
Wendy Lee Johnson Michelle Lyn Virginelli 
Pauline Lee Yin Yin Brady Young 
Greg Marks Gretchen Young 
Gregory Keith Matera 
:Bac.hE.Lo'L of cI!-'Lh 
Velda Albuquerque 
Francisco Javier Aliaga 
Timothy Mitchell Augustine 
1. Jared Bierer 
Karl Joseph Bonawi tz, J f. 
Derek Alan Boucher 
Bridget Jeanne Bowman 
Marci Bracker 
R. Geoffrey Bradford III 
Peter Robert Bronstein 
Barnes Weir Brooks 
William John Brown 
Bren Paul Butler 
Carlos Camino 
Jessica Shari Casper 
Lee Curtis Chatman, Jr. 
Marisol Cohen 
Daniel D. Derks 
Andrew \X/J Farmer 
Courtney Lee Haas 
Jennifer Cheryl Halpern 
Michael G. Harralson 
Jennifer Robin Hellenbrand 
Peter Frederick Kaiser 
Elsie Kaprel 
Caleb Kennedy 
Michael Joseph Leahy 
John Michael McCloskey 
Maurice L Middleton 
Caryn Mills 
Elizabeth Warrington Morosani 
Stefano Papaleo 
Scott Howard Patks 
Anton Francis Pastllszak 
Amalia Perez Cardesa 
Sandra Maria Pun Mac Long 
Keri Rae Remillard 
Reuben Frank Reynolds, J r. 
Gregory J. Roberson 
Courtney Elena Rowan 
SCOtt J. Satterlee 
Courtney Renee Schulman 
Matthew S. Selier 
Aileen H. Shapiro 
Michele Lyn Marie Smith 
Lawrence Scott Spain 
Rochelle St. John 
Matthew Robert Wess 
Russell Williams 
Scon Cameron Wisely 
Marc . [odd Zucker 
!BachE!O'L of <JJ7.0fEiiiona! cStudiEi 
Sheryl M. Corsi Ellen Ann Ajan Gorman 
Lawrence D. Dahman Angela R. Kuchta 
Candi Elaine Duke Linda W. Ryan 
Laura A. Fenoglio Althea Foster Stafford 
cf/-iiociah of cf/-'l.t i 
Abigail A. Boldt 
Stephanie Wendy IvlcLennan 
Gina Nicole Ottomanelli 
David PoSt 
cf/-Hociah of cSCiEI2CE 
Brett S. Bauer 
Greg W. Borders 
Ralph T. Brueckner 
Gerard]. Brust, J r. 
Samuel J. Buscaglio 
Sondra Lee Capps 
Stephen A. Ceccarell i 
Shannon M. Clarke 
Doreen D'Ausilio 
Heidi Elliott Gaudreau 
Marlon K. Farquharson 
Lisa Hallie Fischel 
Denise Marie Flowers 
Glenna T. Galloway 
Edward P. Gray 
Karen A. Gross 
James F. Hill , Jr. 
Gregory A. Jones 
Randall Jon Jorgensen 
Ellen Jo Katz 
Beth Ann Ki le 
Cory T. Knight 
William Robert Krebs 
Kimberly Ann LaScala 
Daniel P.S. Leickhardt 
Kent L. Lippert 
Teresa M. Lopez 
Traci lynn Lundeen 
Melissa Jane McQuilkin 
Hyacinth lona Powell 
Laura B. Richter 
Beverly Bebe Rodriguez 
Samara Vee Sage 
Jenn ifer Santangelo 
Deborah A. Schneider 




Paul . \:(larren 
Lauric: Lee Wofford 
Leslie K. Wood 
Kelli Michelle Zeidner 
cf/-iiociah of cSCiEI2CE in 'JulIn.a! cS£.'l.rJiCE 
Michael Chrisropher Angotti Phyllis Babione Haggerty 
Gregory M. Aufiero Wayne J. Jarvis 
John G. Banas Libera A. Johnson 
Patricia Ann Broecker Leslene E. Laird 
Kevin D. Bessone 
Peter Robert Bronstein 
Berry Louise Brown 
Shaun P. Clougherty 
Morgan James Edgerly 
Anne Marie Fico 
Timothy R. Glick 
Mamie Elaine Gocken 
David D. Marquis 
Caroline Heather Rosman 
Linious Martin Sauls IV 
Joseph Allen Snell 
Darryl Lamonica Stevens 
Stacey Michelle Tabor 
Judy O. Veccia 
T.§. Volpe 

JU;~ ~«thar, t/f£. Jchle.8i'WRI«:, fo 
Jpecilti ,-/lfS{'.i~ant- to t-he ~·dent-, {96} - (96"!1 
After graduation fi'om Harvard in 193H, Arthur Schlesinger studied at Oxford and 
again at Harvard as a junior fellow. During the war, he worked for the Office of War 
Information and the OffIce of Strategic Services. In his spare time, Mr. Schlesinger 
wrote The Age o/Jackson for which he won the Pulitzer Prize for history in 1946. As a 
member of the Harvard f.'lculty, he spent much of the next 14 years on an ambitious 
multi-volume project entitled The Age of Roosevelt. 
Although Mr. Schlesinger had served as a speech writer for Adlai Stevenson in 
1952 and 1956, he swi tched his allegiance to ] ohn F. Kennedy in the late 1950's and 
helped recruit a group of N ew York-Boston intellectuals and scholars for the Kennedy 
"brain trust" in 1959. During the 1960 campaign, Mr. Schlesinger wrote speeches for 
the Democratic Party nominee and published a shon campaign biography favorably 
contrasting Kenn edy with his Republican opponem, Richard M. Nixon. After the elec-
tion Presidem Kennedy asked Mr. Schlesinger to join his staff as a Special Assistant to 
the President, and he was sworn in on] anuary 30, 1961. 
His first assignment for President Kennedy was to travel to South America with 
Food for Peace Program Director, George McGovern. 
Upon his return from South America in early March, Mr. Schlesinger fIrst became 
aware of plans for an invasion of C uba by exiles trained in Guatemala by the cmral 
Intelligence Agency. At President Kennedy's request, he quickly prepared a "White Paper 
on Cuba that endorsed the Cuban revolution against Fulgencio Batista but condemned 
the direction in which Fidel Castro had led it. The White Paper admitted past errors in 
American relations with the island and called upon Castro to break his connection with 
Communism and return to the democratic goals of the revolution. 
Mr. Schlesinger also sat in on the series of top-level discussions in late March and 
early April at which the Enal decision to go ahead with the invasion was reached. 
In the weeks immediately before the April 17 invasion, he was in frequent con-
tact with the Cuban Revolutionary Council, the exile group in titular command of the 
Cuban brigade training in Guatemala. 
Throughout the rest of the Administration, Mr. Schlesinger remained one of the 
few White House staff members assigned to follow Latin American developments. He 
helped formulate American policy calling for the economic and political isolation of 
Cuba in 1961 and 1962. 
During the Cuban missile crisis in October 1962, President Kennedy assigned 
him to work with Adlai Stevenson on the preparation of a speech to the U .N . reflecting 
the Administration's demand that the Soviet Union immediately remove its long-range 
rockets from the island. 
Two months after President Kennedy's assassination, Mr. Schlesinger resigned his 
post as a White House special assistant and began work on a history of the 
Administration. His best-selling A Thousand Da)'s: John F. Kennedy in the White Howe 
was published in 1965 and won the Pulitzer Prize for biography the next year. 
Returning to academic life in 1966, Mr. Schlesinger voiced measured criticism of 
the Vietnam war policy of Presidents] ohnson and Nixon. He served as a presidential 
campaign adviser to Sen. Robert Kennedy in 1968, Sen. George McGovern in 1972, 
and Sen. Edward Kennedy in 1980. 
!Boa7..d of iJW.. itEEi !Boa7.d of DUE'l 1E£'Li 
L!Jnn I"/..1nilT E'Liit!J L !Jnl2 I"/..1nilTE.. Hit!J 
Ronald Assaf John Mortimer 
Chai rman and CEO ertift ed PubLic Accountant 
Sensormat ic Electronics Corp. Gunnip & Company 
Deerfield Beach, FL Wilmington , DE 
]. Murfrer Butler Ray'. sborne 
Boca Raton, FL sborne, Osborne & deClaire, P.A. 
Boca Raton , FL 
Hugh Ca rville, bairman 
Pres ident Donald E. Panoz 
Nat iona l Leather 'o rpor:ltion rounder and President 
Johnstown, N Y Elan Corporation, PLC 
Gainesvil le, GA 
A. Richard Cohen 
ld forge, NY Frank A. R bino, Jr. 

Wilmington , DE 

Martin Davis, M.D. 
Boca Raton, FL Patrick Roo ney 
President 
Joseph fowler Inves tmenr Co rporation of Palm 
Boca Raton, FL Beach 
West Palm Beach, FLMary H enke 

Boca Raton, FL 
 Helen L. Ross 

~oun ress Henrietta de Hoernle l)oca Raron, FL 

Boca Ratoll, FL 
 Bill Shubin 
Arth ur E. Landgren President 

Delray Beach, FL 
 ShLLbin Properry Company 

Boca Raton, FL 

J 1ristine E. LyJU1 

Boca Raton, FL 
 Stq1hen F. Snyde r 
Pres idellt 

Eugene M. Lynn 
 The Aragon Group , Inc. 

~hairman of the Board and CEO 
 Darlia, FL 

Lynn Insurance Gro up 

goca Raron , FL ]. Donald Wargo , M.D. 
Boca Raton , FL 
Do nald E. Ross 
Pres id ent and CEO 
l.ynn Univers ity 
Boca Raton, FL 
)ina McMenimen Bickel 
goca Raron , FL 
Michael P. 13lock 
hairman and CEO 
g lo k Vision, Inc. 
BOG I Rato n, FL 
Peter Blum 
Manalapan, FL 
Arthur It Bradley 
,haj rman 
ll1)ericJ Bank & Tl1lSt, FS B 
Boca Raton, FL 
J. Murfree Butler 
Boca Raton, FL 
Bernard and Berte Cuhcn 
Boca l"Zaton Fl. 
Douglas A. Cohen 
T rial Graphix 
Atlanta, GA 
Peter Cox head 
hai1"111<111 
B ca Air Charters, In c. 
Boca RatOn, FL 
.l ames Cumpton 
Boca Raton, FL 
Amhony DaSilva 
Presidem 
Lynn Insurance Group 
Boca Ra tO n, FL 
Patricia DiLeo 
Glenview, IL 
Dan Doyle, Jr. 
Harge r and Associare~ 
Sr. Petcrsburg, fL 
,ene Ehlers 
Boca Ra to n, FL 
\Viln,a Elm ore 
Boca Ratoll , FL 
Barbara Fox 
Boca Raton, FL 
Becsey Freiburger 
Highland Beacb, Fl. 
\.CJllis B. Green 




Thomas 1'. Hard iman 
Ch,lirl1lan 
IB M IrelanlL 
D ublin , Ireland 
hade$ P. Harrison 
Execurive Vice Prcs ide llt 
DM E Corporation 
For r Lauder lale, FL 
Joe Lee Jessup 
Boca Rawll, FL. 
jvlirchell B. Kirschner 
Abrams, AntOn, Robbins, 
Res nick &. Schneider, PA 
B( ca Raton, FL 
Andrea Knibbs 
Smirh & Knibb.~, Inc. 
eerfl eld Beach, Fl. 




Kn ighl Enrerprisc,s , In c. 

Boca I{aron , FL 

Mary Jane Law 

Boca Ratoll, FL 

Charles Li Ildem:1 11 11 , P.L 

B )Gl Ra ton, FL 

Bradley Middlebrook II 

Boca Raton, Fl. 





S~l11ford C. Bernsrein & Co. 





BOGI Raton, FL 













US Trust Financial 
Se rvices, Inc. 
Boca RarO Il , FI. 
Haruld Perper 
Roca Itnon, Fl. 
Frederi ck PosdethwairL: 
Senior Vice Pres ident 
Paillc\X!ebhn, Ill c. 
BOG! Raro ll , FI, 
Dense:l R~l i n es 
Schmidt & Company 
Boc l R~lt<ll1, r;I. 
William T. Runer, Chairman 
Senior Vice: Pres ident of 
Private Banking 
Firsr Union ;!tiona l Bank 
or rlorida 
BOGI Raton , H . 
] err)' Shames 
Pres ident and CEO 
Florida Informacion and 
"'duc;t rion tiliri es Inc. 
Fo rt Lauderdale, FL 
Thomas c. Sliney,J r. 
Hodgso n Russ Andrews 
\X!oods & Guodyea r 
BOC I Ra ton , Fl.' 
Albert A. Thornilrough 
Boca Raton, FL 
Arthur and Pa rricia Upro n 
Boca Raton ,FI.. 
Joseph Vccc ia 
Babione Funeral HOl1le 
Boca Ra[()n, Fl . 
1'1oward Yl'nke 
Boca Rato n, FL 
George C. Yeonas 
Vice President and 
Cencral Manager 
Arvida 
Fort l.auderdale, F l. 
Dina Md vlenimen Bickel 
Boca Raton, FL 
Michael P. Block 
Chairman and ~ . 
Block Vision , Inc. 
Boca Raton, FL 
Pctcr Blum 
Manalapa n, f-L 
Anhur R. Bradley 
hairman 
Comcric.1 Bank & 1'1'1.15(, rSB 
Boca Raton, FL 
J. MurfrcC' Butl er 
Boca Raton , f-L 
Bernard and Bene Cohen 
I oca Raton FL 
Douglas A. Cohen 
T ri al C raphix 
Atlanta, - A 
Peter oxh cad 
hairman 
Boca Air Charre rs , Inc. 
Boca Raton, FL 
j;'ll1)es C um pto n 
Boca Rawn, FL 
Anthony Da'silva 
Pres ident 
Lynn lnsliranct· Group 
Boca RatO n, FL 
Patricia Dileo 
Glenview, llJ 
Dal1 Doyle, J I'. 
Barger and Associates 
St. Petersburg, FL 
lenc : hlers 
Boca RatOn , rL 
Wilma Elmore 
Boca Raton, FL 
Barb;u<I Fox 
Boca Raton , FL 
Betsey Freiburger 
Highland Beael), FL 
!Bomd 0/ tOm:'t i £ £ U 
Lyl2n Il.lnim:u i.ty 
Louis B. reen 




Thomas P. Han{iman 
Chairman 
IBM Ireland 
Dublin , Ireland 
- harles P. Harrison 
Executive Vice Pres ident 
DtvfE Corpora tion 
l;on Lauderdale, FL 
Joe Lee J C,SlI P 
Roca R'ltOn. Fl . 
Mitchell 13. Kirschnl'l' 
, brams, Anton, Robbins, 
Resnick chneider, PA 
[3oca Raton, FL 
Andrea Knibbs 
Sm ith & Knibbs, Inc. 
Deerfi eld Beach, FL 
\,\filli am 1.. Knight 
Presiden t 
Kn ight Enrcrpri"es, Inc. 
Boca Raron, ~ L 
Mary Jant· Law 
Boca Rato n, FL 
~ harl es Lindemann , 1'. ~ . 
Boca Raton , FL 
Bradley Midd lebrook II 
Boca Rato n, FL 
- regorv D. Misevkn 
Vi e PI~es ident ' 
Sanford C. Bernstein & Co. 
Palm Beach, FL 
1ani cl J. Morgan 
Boca Raton, FL 
James ]. )lISS~U1j 
Pr sident 
The Staplcx Company 
Brooklyn, NY 
Boca Raton, FI. 
Mark Parker 
Vice Prcsidem 
US Trust Financial 
Servi cc.s, Inc. 
Boca Ratoll, FL 
Haro ld Pcrper 
BOGI Rato n, pI. 
Frederi ck Postlethwaite 
Sen ior Vice President 
l'ail1\.:Wcbber, Inc. 
Boca Rato n, Fl. 
D'nsel Raines 
Schmidt & " om pany 
Boca Raton, FL 
William 1". Runer, Olairm~U1 
Senior Vice Presidenr of 
Private Banking 
FirsI' Union arional Ba nk 
of Florida 
Boca Raton , Fl. 
Jerry ShaJ11(:s 
President and .FO 
Florida I nrormauon and 
Educarion Uti lities Inc. 
rort Lauderdale, F L 
T homas E. Sli ney, Jr. 
Hodgson RLL~~ ndn:ws 
WI noels & C nodyc;lI' 
Boca Raton, FL 
Albert A. T hornbrough 
Boca RatO n, FL 
Arthur and Patricia Upton 
Boca Raton, Fl . 
Joseph Vccc ia 
Babione Funeral H ome 
Boca Raro n, FL 
Howard Yenke 
Boca Paron, FI. 
George '. Yeonas 
Vice Presiden t ~l11l1 
Ceneral iVfa nager 
An,ida 
Forr Lauderdale, FI. 
r 

Lending color ro the pageantry of the Academic Convocation are the academic robes 
and hoods worn by the faculty. This regalia reaches back into the medieval ages when 
it served a functional as well as an ornamental role , separating the learned men from 
other groups and offering warmth and protection. 
In America in the late nineteenth century, a conference was held hy representatives of 
colleges and universities ro bring some order and system to the cLlsrom of academic 
dress. Since then, there have been periodic conferences to revise or reconfirm existing 
practices. 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white collars. Holders of the 
bachelor's degree wear hoods which are lined with the colors of the college conferring 
the degree and trimmed with the color representing the subject in which the degree 
was earned. The doctOral robe is adorned with velvet and is also worn with the hood 
suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders wear the entire academic 
COStume as decreed by the conferring institution. 
The following list reflects the colors which wi,11 be found on the hoods worn in the 
Academic Procession at this Convocation and the subject each represents. 
Arts, Letters, Humanities Wnite 
Commerce, Business Drab 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
fine ArtS Brown 
Journalism Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 






Undergraduate Honor Medal Ribbons: 

White - Cum Laude 

Blue - MJgna Cum Laude 

old - Summa Cum Laude 

StLlcly Abroad Sashes: 

Ireland 

Japan 

Sweden 

